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E n  las numerosas salas d e  este palacio están 
alineados á lo largo de  los muros  los tronos, ce- 
tros, diademas y demás atributos de  la soberanía. 
La  corona llevada de  Constantinopla á Mono- 
niach en  I I 16, es una obra maestra de  orfebrería 
bizantina. Al lado de  ella figuran la imperial, y i 
modo de  satélites las de  Ast rakai~ ,  Georgia, Polo- 
nia y Siberia, todas salpicadas d e  magníficas é 
innumerables piedras preciosas. E s  aquello u n  
verdadero deslumbramiento. 
E n  otros salones, admirase una soberbia colec- 
ción de  armas ofensivas y defeiisivas, vasos cince- 
lados por los mejores artistas y multitud de  obras 
maestras, debidas á los cinceles rusos que  sie~inpre 
fueron especiales para lnbrar la plata y el oro.  
Con las riquezas allí acuniuladas habría, en 
una palabra, más de  lo iiecesario para cubrir  el 
presupuesto y pagar la deuda del imperio pero 
el autócrata n o  está ni estará nunca dispuesto á 
tamaiío sacrificio. 
El  Kremlim tiene una especie de  anejo, deno- 
minado el Kitaigoroki, inmenso bazar q u e  por sí 
solo constituye u n  pueblo con calles sombrías y 
abovedadas, galerias, laberintos y plazas por don- 
d e  discurre u n  mundo d e  compradores y vende- 
dores al abrigo d e  la temperie. 
Este c~tar te i  es, s in disputa, una  de las mayores 
curiosidades l e  Moscou. A cada paso vense igle- 
sias, ermitas é imágenes de  santos pintadas en las 
paredes, tal, por ejemplo, la de  la virgen de  Vi- 
vielski, muy venerada y famosa entre los mosco- 
viras. Nadie pasa ante ella sin liacer veinte veces 
la  señal de  la cruz, y la mayor porte de  los tran- 
seuntes se  prosternan, golpeando con la frente el 
suelo cenagoso. 
Adviértase q u e  el Kremlim, á pesar d e  todo lo 
dicho y de  ser tan sagrado y tan grandioso, fiié 
profanado por Alejandro 1 y por Nicolás, los 
cuales erigieron dentro de  él  u n  palacio moder- 
no,  y á pretexto d e  regularizar la fachada, abrie- 
ron  ridículas ventanas y jabelgaron d e  cal vene- 
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L ver d e  Eva el  delincuentr. olvido 
A Y  el crimen de  Cain ,  germen de horrores, 
U n  pacto hermoso en  la piedad nacido 
Formaron las estrellas y las flores. 
Vencer la astucia del demonio ufano, 
Velar el  mundo  en la azulada altura, 
Guiar  de  nuevo el corazón humano  
Con  sus  ojos de  luz  y de  hermosura. 
De u n  millón de  pupilas los fulgores 
Bien pueden vigilar, dijeron ellas: 
Durante el dia velarán las flores 
Y durante la noche las estrellas. 
Las floresvelarán en llano y monte  
Con  sus ojos cuajados de  rocío, 
Hasta q u e  el sol bajando al horizonte 
Brille y se oculte en  Occidente umbrío.  
Mas jay! la luz el mundo i luminando 
Historias de  maldad fué refiriendo, 
Y unas van d e  pavor blancas tornando 
Y otras van de  vergüenza enrojeciendo. 
Y entre tanto descubren las estrellas 
E n  la extensión que  abarcan sus  fulgores, 
Del asesino y del traidor las huellas, 
Las  proiiicsas de  falsos amadores. 
Ellas quieren cerrar sus  tristes ojos 
Pero en el vano esfuerzo que  las guia 
Las  sorprenden del alba los sonrojos ... 
Y viven rittilando todavía. 
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rjii población tan sosa! Yo, acostumbrada á 
la encantadora vida de  Madrid, r e n i r  d e  re- Q 
peiite á P...! Gracias á Margarita,-que es digna 
de  vivir en  Madrid,-no me fastidio todas las ho- 
ras del dia. 
Por  la noche vamos á una tertulia en cosa d e  
una tal D.' Teresa. 
¡Qué tertulia, y qué  tertulianos! ¡Cuando pienso 
en  las reuniones á que  asistimos en  Madrid! 
Me  parece que  no podrZ estar mucho en P... y 
que  pronto volveris á abrazarme. á pesar del de- 
seo que  tienen Margarita y s u  mamá, de  retenerme 
en  su casa. 
Susana. 
* .  
SGSANA Á ROSAL;*. 
P... de Abril de 187 ... 
Mi querida hermana: Estoy aprendiendo una 
canción hermosísima, q u e  hará mucho efecto. 
Hoy  por la mañana mientras estudiaba, Marga- 
rita, q u e  me acompafia en  el piano, m e  ha dicho: 
-Siento que  Víctor n o  te oiga cantar. 
-:Y quén  es ese Victor? 
-Un jóven que  t iene mucho talento y q u e  
cuando está e n  P... asiste á la reunión.de casa d e  
